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Lappmeisens (Parus cinctus) status i Sør-Norge - en
studie av bestandsutviklingen de siste 30 årene og
mulige årsaker til den.
Status of the Siberian tit (Parus cinctus) in South Norway:































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dvergfalk	 1	 1	 2 1,3 	 1,3
Lirype	 	 3	 3 2 2	 0
Ringdue	 2	 4	 6 3,9 2	 1,9
Flaggspett	 	 1	 1 0,7 	 0,7
Tretåspett	 	 2	 2 1,3 	 1,3
Trepiplerke	 	 1	 1 0,7 	 0,7
Rødstrupe	 	 1	 3 4 2,6 	 2,6
Rødstjert	 8	 8	 10 26 17,1 32	 ‐14,9
Steinskvett	 	 2	 ‐2
Gråtrost	 	 2 2 1,3 2	 ‐0,7
Måltrost	 1	 1	 2 4 2,6 	 2,6
Duetrost	 2	 1	 1 4 2,6 5	 ‐2,4
Løvsanger	 	 1	 10 11 7,2 2	 5,2
Grå	
fl.snapper	
	 2 2 1,3 	 1,3
Svart‐hvit		
fl.	snapper	
	 6	 2 8 5,3 14	 ‐8,7
Lappmeis	 	 9	 ‐9
Granmeis	 8	 2	 14 24 15,8 	 15,8
Toppmeis	 	 2 2 1,3 5	 ‐3,7
Kjøttmeis	 	 5	 2 7 4,6 	 4,6
Lavskrike	 8	 3	 5 16 10,5 11	 ‐0,5
Bokfink	 1	 1	 2 1,3 	 1,3
Bjørkefink	 	 3	 3 2 6	 ‐4
Grønnsisik	 10	 10	 20 13,2 6	 7,2
Gråsisik	 1	 1	 2 1,3 5	 ‐3,7
	 	 	 	






















































































































































































































































































































































































































































Variabler	 Koeffisient	 SE	koeffisient Z–verdi P–verdi
Konstant	 ‐5,38	 0,74	 ‐7,53	 <	0,001	
Furu	 0,04	 0,01	 4,50	 <	0,001	

















































































































































Variabler	 Koeffisient SE	koeffisient Z–verdi P–verdi	
Konstant	 ‐0,33	 0,23	 ‐1,40	 0,16	
Løvskog	 ‐0,01	 0,01	 ‐1,99	 0,046	
Ungskog	 ‐0,03	 0,01	 ‐2,49	 0,013	
Gml.	skog	av	skogens	areal		 ‐0,02	 0,01	 ‐3,15	 0,002	
Funn	av	toppmeis	 1,85	 0,40	 4,61	 <	0,001	





Variabler	 Koeffisient	 SE	koeffisient Z–verdi P–verdi
Konstant	 ‐9,06	 2,25	 ‐4,02	 <	0,001	
Høyde	over	havet	 ‐0,01	 0,00	 2,72	 0,007	
Løvskog	 ‐0,06	 0,02	 ‐3,01	 0,003	





Variabler	 Koeffisient SE	koeffisient Z–verdi P–verdi	
Konstant	 ‐2,29	 0,21	 ‐10,57	 <	0,001	
Gml.	skog	av	skogens	areal	 0,01	 0,00	 2,69	 0,007	





































































































































































































































































































































































































































































































































































             
	
	
	
	 	
a)	
N	=	52	
b)	
N	=	52	
Figur	1.	Faktorer	som	påvirker	lappmeisens	forekomst	i	studieområdet.	a)	Andel	furu	og	forekomst	av	lappmeis.	
b)	Andel	åpenhet	i	området	og	forekomst	av	lappmeis.	
N	=	antall	funn.	
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Figur	2.	Faktorer	som	påvirker	granmeisens	forekomst	i studieområdet.		a)	Andel	løvskog	og	forekomst	av	granmeis.	 										
b)	Forekomst	av	toppmeis	og	forekomst	av	granmeis.	c)	Andel	ungskog	og	forekomst	av	granmeis.	d)	Forekomst	av	kjøttmeis	
og	forekomst	av	granmeis.	e)	Andel	gammelskog	av	skogens	alder	og	forekomst	av	granmeis.	
N	=	antall	funn.	
b)
N	=	191
Nei	 Ja	
d)
N	=	191
Nei Ja
c)	
N	=	191
a) 
N	=	191
e)	
N	=	191
Ja	
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Figur	3.	Faktorer	som	påvirker	toppmeisens	forekomst	i	studieområdet.	a)	Høyden	over	havet	og	forekomst	av	toppmeis.	
b)	Forekomst	av	granmeis	og	forekomst	av	toppmeis.	c)	Andel	løvskog	og	forekomst	av	toppmeis.		
N	=	antall	funn.	
N	=	38	
N	=	38
N	=	38
Nei Ja
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Figur	4.	Faktorer	som	påvirker	kjøttmeisens	forekomst	i	studieområdet.		a)	Andel	gammelskog	av	skogens	alder	og	
forekomst	av	kjøttmeis.	b)	Forekomst	av	granmeis	og	forekomst	av	kjøttmeis.	
N	=	antall	funn.	
N	=	109	 N	=	109
Nei Ja	
61
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